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 1. Економічні науки 
 
1.           Круш П. В. Методологія еволюційної теорії щодо впливу 
політичної, інституціональної та структурної складової на 
економіку України / П. В. Круш // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 42-50. 
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 Ризик 
 
2. 6
. 
         Бойко С. В. Декомпозиція макрофінансових ризиків 
аграрних підприємств / С. В. Бойко, О. О. Драган // Вісник 
Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 111-115. 
3.           Гречко А. В. Аналіз ефективності методів оцінки ризиків 
банкрутства підприємств на прикладі ПАТ «ЗАЗ» / А. В. Гречко, 
І. В. Нечипорук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 
2017. – Вип. 20. – С. 225-236. 
4.           Ковальчук Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні 
ознаки, способи вимірювання, шляхи мінімізації / Т. Ковальчук // 
Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 3-13. 
  
Економічний розвиток. Інновації 
 
5.           Вострякова В. Ю. Теоретичне підґрунтя інноваційних 
процесів на підприємстві у конкурентному середовищі / 
В. Ю. Вострякова // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 65-74. 
6.           Зінченко О. А. Підходи до визначення сутності, ролі та 
взаємозв’язку інноваційного розвитку і капіталізації підприємства / 
О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – С. 54-62. 
7.           Зянько В. В. Сутність та шляхи підвищення ефективності 
використання інноваційних витрат / В. В. Зянько, Ч. Дун // Вісник 
Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 8 (61). – С. 26-29. 
8.           Карпова, Т. С. Государственная инновационная политика: 
роль кластеров в ее развитии / Т. С. Карпова // Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 1. – С. 11-16. 
9.           Карчева Г. Т. Інноваційні блокчейн-технології як фактор 
підвищення ефективності фінансової сфери та економіки / 
Г. Т. Карчева, І. Я. Карчева // Наукові праці НДФІ. – 2017. – 
Вип. 4 (81). – С. 39-42. 
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10. 9
. 
         Ковтуненко К. В. Модель структури життєвого циклу 
інновації, яка враховує ризики її реалізації / К. В. Ковтуненко, 
О. В. Нестеренко // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – С. 143-148. 
11.           Круш Н. П. Методологічні підходи до сутності поняття 
інновація / Н. П. Круш // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 117-124. 
12.           Круш Н. П. Підходи до розкриття взаємозв'язку 
інноваційного процесу та інноваційної діяльності в господарській 
системі / Н. П. Круш, П. П. Круш // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – С. 87-92. 
13.           Легомінова С. В. Напрями реформування інституційної 
політики України в контексті забезпечення стійкого інноваційного 
розвитку / С. В. Легомінова // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – С. 29-33. 
14.           Лисюк Т. В. Ефективність інноваційних проектів 
готельно-ресторанних підприємств / Т. В. Лисюк, О. С. Терещук, 
Х. І. Клітюк // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – С. 76-80. 
15.           Саєнсус М. А. Аутсорсинг як технологія інноваційного 
управління соціально-економічними системами / М. А. Саєнсус // 
Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 9 (62). – С. 46-49. 
16. 1
0
. 
         Штань М. Розвиток економіки України на основі 
реіндустріалізації / М. Штань // Банківська справа. – 2017. – № 4. – 
С. 75-84. 
  
Динаміка економіки. Інвестиції 
 
17. 1
7
. 
         Близнюк А. О. Ефективність та раціональність прийняття 
інвестиційних рішень / А. О. Близнюк // Економіка. Фінанси. Право. 
– 2017. – № 11. – С. 4-6. 
18. 1
5
. 
         Кожемяченко О. О. Аналіз капітальних інвестицій в 
хімічну промисловість України / О. О. Кожемяченко, І. В. Руденко // 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – 
С. 72-78. 
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19. 1
2
. 
         Манаєнко І. М. Інвестиційне забезпечення розвитку 
підприємств / І. М. Манаєнко, О. В. Савченко // Сучасні проблеми 
економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – С. 93-99. 
20. 1
6
. 
         Манаєнко І. М. Нові тренди в інвестиційній привабливості 
України / І. М. Манаєнко, В. О. Салабай // Сучасні проблеми 
економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 125-131. 
21.           Мироненко М. Ю. Основні напрями активізації 
інвестиційної діяльності в контексті державного, регіонального та 
корпоративного управління / М. Ю. Мироненко // Вісник 
Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 1. – С. 67-76. 
22.           Світлична Ю. О. Види іноземного інвестування / 
Ю. О. Світлична // Право і безпека. – 2017. – № 2. – С. 114-118. 
23.           Сержанов В. В.   Умови формування державної 
інвестиційної політики "нового покоління" / В. В. Сержанов // 
Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 9 (62). – С. 22-25. 
24. 1
3
. 
         Скоробогатова Н. Є. Моделювання інвестиційної 
привабливості підприємства на засадах багатокритеріальності / 
Н. Є. Скоробогатова, А. О. Корчак // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – С. 117-125. 
25.           Тульчинська С. О. Особливості краудфандинг як 
різновиду інвестування / С. О. Тульчинська, О. С. Солосіч, 
М. О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 
2017. – Вип. 19. – С. 132-140. 
  
Математична економіка 
 
26.           Bilenko V. O. Modeling of the Real Estate Market Reflection 
with the Using of Data Mining = Моделювання рефлексії ринку 
нерухомості з використанням засобів інтелектуального аналізу 
даних / V. O. Bilenko // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 137-144. 
27. 3
0
. 
         Пошивалова О. В. Застосування економетричного 
моделювання до прогнозування експорту та імпорту України / 
О. В. Пошивалова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – 
С. 37-41. 
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28.           Шуклін Г. В.   Аналіз фінансової стійкості підприємства 
за допомогою диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом 
/ Г. В. Шуклін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 
– 2018. – № 1. – С. 51-54. 
  
Історія економічних відносин 
 
29. 3
4
. 
         Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній 
теорії ХХІ ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища 
школа. – 2018. – № 2. – С. 101-125. 
30. 3
5
. 
         Павликівська О. І. Генезис розвитку теорії та практики 
соціальної відповідальності бізнесу / О. І. Павликівська // Вісник 
Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 8 (61). – С. 91-95. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
  
Мотивація до роботи 
 
31.           Волкова Н. В. Організація винагороди персоналу на 
фармацевтичних підприємствах / Н. В. Волкова, Т. В. Панова // 
Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 97-100. 
32. 3
8
. 
         Грабар О. І. Управління мотивацією персоналу до 
енергозбереження на підприємстві: рефлексивна модифікація / 
О. І. Грабар, М. М. Климчук // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 82-86. 
33. 3
6
. 
         Золотарьова Д. Р. Удосконалення методів мотивації праці 
персоналу / Д. Р. Золотарьова, І. М. Грінько // Вісник Одеського 
національного університету. Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – 
С. 57-61. 
34. 4
0
. 
         Овчарова Л. П. Економічна оцінка стану та тенденцій 
формування кадрового потенціалу академічного сектору науки / 
Л. П. Овчарова, В. П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 67-74. 
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35. 3
7
. 
         Поясник Г. В. Мотивация персонала на промышленных 
предприятиях в условиях кризиса / Г. В. Поясник // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 17-19. 
  
Міграція 
 
36. 4
1
. 
         Yakubovskiy S. A. Impact of Immigration Flows on 
Socio-Economic Well-Being of Recipient Countries = Вплив 
імміграційних потоків на економічний і соціальний добробут 
країн-реципієнтів / S. A. Yakubovskiy, K. S. Horyvenko // Вісник 
Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 8 (61). – С. 21-25. 
37.           Скоробогатова Н. Є. Регулювання міжнародної міграції 
трудових ресурсів в умовах глобалізації / Н. Є. Скоробогатова, 
Л. С. Карнажук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 
2017. – Вип. 20. – С. 31-39. 
  
Безробіття 
 
38. 4
2
. 
         Шершенюк О. М. Проблема трансформації гендерного 
аспекта безробіття в Україні / О. М. Шершенюк // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 19-22. 
  
3. Регіональна економіка. Територіальна економіка 
 
39.           Бітюк І. М. Бізнес-інкубатор як тригер розвитку регіонів / 
І. М. Бітюк // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 7 (60). – С. 87-91. 
40. 5
0
. 
         Маргіта Н. О. Інтегральна оцінка 
туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України 
/ Н. О. Маргіта, М. В. Маргіта // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 9 (62). – С. 87-91. 
41. 5
2
. 
         Олефіренко О. М. Методичні засади врахування типу 
інновацій під час кластеризації регіонів України за рівнем 
інноваційної активності / О. М. Олефіренко // Вісник Одеського 
національного університету. Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – 
С. 86-90. 
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42. 4
8
. 
         Родащук Г. Ю. Місце та роль транспортної складової в 
економічному розвитку сільських територій / Г. Ю. Родащук, 
С. Д. Скуртол // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 1. – С. 31-38. 
43. 4
7
. 
         Семещук Т. В. Регіональні особливості надходжень 
рентних платежів за спеціальне використання водних ресурсів / 
Т. В. Семещук // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 9 (62). – С. 92-96. 
44. 4
6
. 
         Созанський Л. Й. Методичні підходи до оцінки чинників 
ендогенного зростання регіонів України: критичний аналіз та 
пропозиції / Л. Й. Созанський // Економіка. Фінанси. Право. – 
2017. – № 10. – С. 8-12. 
45. 4
5
. 
         Тульчинський Р. В. Активізація регіонального розвитку за 
рахунок залучення інвестиційних ресурсів на засадах 
державно-приватного партнерства / Р. В. Тульчинський // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 20. – С. 
126-133. 
46.           Тульчинський Р. В. Властивості системи заходів для 
забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів / 
Р. В. Тульчинський // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 76-82. 
47.           Уманець Л. В.   Концептуалізація матеріально-фінансової 
основи функціонування територіальних громад в Україні / 
Л. В. Уманець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 
– 2018. – № 1. – С. 46-50. 
  
Економіка житла 
 
48. 5
6
. 
         Бойчук Н. Я. Дослідження підвищення тарифів на 
комунальні послуги в Україні / Н. Я. Бойчук, К. А. Кода // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 14-24. 
49. 5
5
. 
         Піщик О. В. Регіональна соціальна політика забезпечення 
населення житлом / О. В. Піщик // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т.22, Вип. 8 (61). – С. 101-105. 
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 4. Форми організації в економіці 
 
  
Підприємництво 
 
50.           Підлісна О. А. Економічна ефективність підприємницької 
діяльності у виправних установах України / О. А. Підлісна, 
І. Ю. Питайло // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 
2017. – Вип. 19. – С. 181-186. 
51. 5
7
. 
         Тюленєва Ю. В. Проблеми розвитку малого 
підприємництва в Україні / Ю. В. Тюленєва, В. С. Єнич // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – 
С. 193-197. 
  
Конкурентоспроможність підприємств 
 
52.           Семенчук А. О. Створення конкурентоспроможної 
системи бізнес-процесів на підприємстві / А. О. Семенчук // Вісник 
Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 9 (62). – С. 50-53. 
53. 6
2
. 
         Скупейко В. В. Дослідження функціональних зв'язків 
конкурентоспроможності на мезо- і макрорівні / В. В. Скупейко // 
Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, Вип. 9 (62). – С. 54-57. 
54. 6
1
. 
         Хринюк О. С. Оцінка факторів конкурентоспроможності 
підприємства / О. С. Хринюк, О. В. Ткач // Сучасні проблеми 
економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 242-252. 
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 5. Фінанси 
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